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Dos hostes il·lustres I
j
Dintre pocs dies seran hostes nostres, dos altes personalitats de la política
internacional. El doctor Wilfan exdiputat eslovè al Parlament italià i President
del Comitè executiu del Congrés de minories nacionals, i el doctor Ewald Am-
mende, secretari general del mateix Congrés. Un i altre d'aquests homes il·lús*
tres, tenen una personalitat prou acusada, arreu d'Europa, perquè ens calgui ara,
fer-ne la seva presentació.
El doctor Josep Wilfan, és una de les mentalitats més equànimes i millor
preparades per l'estudi dels complicats i subtils problemes dels drets dels pobles
en relació amb llurs estats respectius. La seva autoritat i sàvia competència, l'hi
han permès des de la presidència del Congrés de minories europees a Ginebra,
fer una de les obres més eficients per a la pau d'Europa. Les seves condicions
d'orador serè i eloqüeniíssim, el seu esperit liberal i humà, la seva comprensió
intel·ligent i sa fina habilitat de diplomàcia, l'hi han servit per salvar en hores es¬
cabroses, conflictes imminents. Europa deurà al doctor Wilfan, una de les col·la¬
boracions més àrdues i difícils i més entusiastes Lintel·ligents a la gran obra de
la pau. Propagandista incansable dels drets de les minories, ha encisat molts au¬
ditoris amb l'eloqüència del seu verb i amb la claror de la seva cultura vastíssi-
ma. La seva conferència donada a Ginebra, el 25 de gener de 192Q, sobre «Les
Minories ètniques i la pau d'Europa», ha quedat com a modèlica.
El doctor Ammende, no serà pas aquesta la primera vegada que ve a Catalu¬
nya. Fa anys que és profund coneixedor de les nostres inquietuds patriòtiques.
Moltes vegades la seva ploma ha sortit a la defensa dels nostres drets nacionals i
els seus articles a favor de Catalunya, han omplert les columnes de molts periò¬
dics del Centre d'Europa Pocs homes com ell, hi ha al món, tan coneixedors dels
problemes minoritaris que són la constant inquietud de la pau europea. Proble¬
mes de dret, de confessió i de raça, als quals han de íer justícia tots els pobles
liberals d'Europa, àdhuc, per inst'nt de conservació. A l'activitat i competència
del doctor Ammende es deu l'obra fins avui més complerta i més ben documen¬
tada en aquesta matèria. Die Nationülitateu en den Staaten Europas, és sense cap
mena de dubte, el treball més acabat i l'estadística més justa dels pobles i dels
homes que els etzars de la política, les conseqüències de les guerres i els tractats
internacionals, han fet víctimes d'una situació nacional jurídicament inestable,
mentre els drets inherents a llur condició col·lectiva, no siguin per als seus res¬
pectius Estats, totalment reconeguts. En aquest volum, de cinc-centes seixanta vuit
pàgines, Catalunya i alguns dels seus homes, hi tenen un lloc reservat. L'obra, és
tan moderna, que, àdhuc els darrers esdeveniments que portaren a la Presidència
de la Generalitat de Catalunya, a Francesc Macià, i al Govern de la República, a
Lluís Nicolau d'Olwer, hi són consignats.
Aquests dos il·lustres amics de Catalunya que dintre de pocs dies tindrem
entre nosaltres per tal de visitar les nostres Autoritats i remercier a Catalunya per
l'ajuda eficaç que sempre ha prestat al Congrés de Ginebra i sobretot pel recol¬
zament moral que encara en el mes d'agost darrer va voler donar-li, tot i haver
millórai la seva situació com a poble, cal que sien rebuts pels catalans, pensant
en els anys ignominiosos i vergonyants de4a Dictadura, durant els quals, les úni¬
ques veus que ens ajudaren, valentes i entusiastes, en la protesta, foren les d'a¬
quests Congressos en els quals els nostres hostes hi tenen el càrrec de President,
el doctor Wilfan, i de secretari general, el doctor Ammende.
Francesc M. Masferrer
su actividad podía ser nociva al [régi¬
men, entonces era tiempo de proceder
con rigor. No se ha mirado esto, y se
ha procedido bajo el imperio de un
Lo propio puede decirse de la pro¬
hibición impuesta a las Congregacio¬
nes religiosas en lo relativo a la ense¬
ñanza. El monopolio de enseñanza que
se quiere atribuir el Estado es peligro¬
so. Se justifica en un régimen fascista
o comunista, en que el Estado lo es
todo y nada el individuo; pero en un
país democrático no puede imponerse
a los padres una enseñanza uniforme
sin atentar contra una libertad funda¬
mental.
Finalmente, el plazo de dos años a
que queda reducido el presupuesto de
culto y clero hay un ensañamiento in¬
disculpable. Para ver la patente injusti¬
cia que ello significa basta recordar el
precedente de los militares. Se han he¬
cho las reducciones que se estimaban
convenientes, pero respetando el suel¬
do de los que, por virtud de la refor¬
ma y sin culpa suya, resultaban exce¬
dentes. En suma, el artículo 24, tal co¬
mo queda después del voto de esta ma¬
ñana, crea en el país un ambiente
revisionista que en nada puede favore¬
cer a la República.»
En honor de Massó i Llorens
Demà, a les deu del vespre, se cele¬
brarà un banquet a l'Hotel Orient, a
honor de M. Massó i Llorens, qui des¬
prés d'estar lluny de la Pàtria, roman¬
drà alguns dies a la nostra ciutat. '
NOTES POLITIQUES
Un article de «Ahora»
Amb el títol «El injustificado temor
de la República», el diari madrileny
Ahora publica el següent editorial:
«La votación de hoy no puede enor¬
gullecer a las Constituyentes. La mayo-
da izquierdista de la Cámara no ha sa¬
bido ser generosa. No ha sabido tam¬
poco tener en cuenta que la composi¬
ción de la Cámara era excepcional y
debido a una serie de circunstancias
fortuitas. En cuanto a las derechas, pa¬
gan cara su obcecación. Ahora sufren
Iw consecuencias de su abstencionis-
tuo suicida, que ha dejado libre el cam¬
po a los partidarios de las soluciones
extremes. ¿La agitación callejera ha ro¬
bado a la Cámara la serenidad nece-
teria para abordar un problema tan
delicado como el religioso? Es posible;
en todo caso es innegable que en los
últimos momentos se ha notado clara-
'''ente una desviación hacia la izquier¬
da. La Cámara, que oía complacida el
discurso de Fernando de los Ríos y tri¬
butava al ministro de Justicia una ova¬
ción clamorosa, no era ya la misma
que aclamaba anoche el ministro de la
Guerra.
Ha intervenido demasiado la pasión
en un problema que debiera haberse
resuelto con la mayor serenidad. En
otros asuntos la Cámara ha mostrado
una comprensión que ahora ha faltado.
Sería difícil justificar la excepción he¬
cha en contra de la Compañía de Jesús.
Aunque sólo fuera porque es la Orden
más genuinamente española, porque va
unida a nombres como el de su funda¬
dor, el de Vitoria, Soto y oíros grandes
españoles, la Cámara debió haber mos¬
trado mayor transigencia. Estamos fir¬
memente convencidos de que la Repú¬
blica nada tenia que temer de los jesuí¬
tas ni de ninguna otra orden* Desde el
14 de abril su conducta ha sido impe¬
cable. Y, en último término, en el caso
de que en lo sucesivo se probase que
NOTES DEL MUNICIPI
L
, La sessió d'ahir
i
Un dia que fem tard...
I Acostumats com estàvem a que les
\ sessions comencessin de dos a tres
'
quarts de deu,—el que feia que les deu
[ no fossin molt llunyanes quan el Secre-
I tari acabava de llegir l'acta—, a tres
I quarts de deu en punt entràvem en el
i saló de sessions i no cal dir com hem
quedat sorpresos en constatar que la
cosa anava ja avançada. Havien comen¬
çat a les 9*20 en punt. Després—pel
que es veurà—ens assabentem d'un xà¬
fec desplegat contra la Premsa. Deixem
pel final el consignar-lo, puix han tin¬
gut la gentilesa de reproduir lo a l'aca¬
bament en la nostra presència.
Instàncies
Passen a la Comissió les següents: J.
Lloveres demanant treball de paleta en
la Brigada; A. Jancher sol·licitant 8 dies
de festa; F. Filbà demanant ingressar
en la Brigada; J. Espoija sol·licitant és¬
ser Conserge de l'Escorxador.
Els empleats municipals
El Secretari llegeix un ofici del se¬
nyor Sans Roldós indicant no se li ha |
comunicat l'acord de la Comissió Fis- [
calitzadûra. |
El senyor Rossetti aprofita l'avinen- *
tesa per deplorar que encara no s'hagi •
comunicat el dictamen a ningú ni que |
s'hagi cursat l'instància demanant la
La tribuna del lector
Als amics del teatre
L'haver-me enterat de l'estrena que
en el Teatre Bosc, de nostra ciutat, ha
de tenir lloc el proper dissabte, de la
Trilogia que amb el lema de «Progrés,
Virtut i Amor» ha escrit el nostre com-
patrici Fèlix Ribas em dona ocasió de
sumar me a n'aquells que des de les co¬
lumnes d'aquest Diari parlen de la cri¬
si que sofreix el nostre teatre, ja que
crec amb la bona intenció que han es¬
tat exposades les diferents causes que
poden motivar l'esmentada crisi, i em
fer-ho és sens dubte amb l'idea de cer¬
car remei per a curar si és possible
aquesta diguem-ne «anèmia» teatral.
Se'ns diu que el no ésser el teatre
concorregut pot influir-hi l'elevat dels
preus i també el representar se obres
sobradament conegudes en pot fer min¬
var l'interès, i, a més, es retreu el mo¬
tiu de la poca escrupulositat d'algunes
obres que estan en pugna amb la mo¬
ral que precisa en moltes famílies per
assistir-hi tots els seus membres, no se¬
ré pas jo que discuteixi l'influència de
aitals opinions, però sí que crec que
per assolir la cura que desitgem devem
aprofi ar les ocasions que s'encaminen
al més bon resultat.
El cas, doncs, de l'esmentada estrena
crec que és una ocasió que cal aprofi¬
tar fent-hi acte de presència tots aquells
que lamentem la crisi teatral, més quan
no podem dir que els preus sien ex¬
cessius, ni les obres massa vistes, i no
cal parlar de llur moralitat. Coneixem
bé prou Fèlix Ribas; molts el recordem
en aquell «Foment de la Sardana» reu¬
nint joiosament a tantes famílies; altres
saben la seva noble idea en iniciar la
fundació de l'«Institut Llanas» i ningú
pot negar que les seves idees sempre
han anat precedides de la més noble
intenció i vera moralitat.
No m'haguera atrevit a parlar de la
crisi teatral si no fós pel motiu esmen¬
tat, i per a recordar ais que se'n lamen¬
ten que devem començar donant exem¬
ple al públic i ànim a l'autor, amb do¬
ble motiu quan és un compatrici.
I Josepa Bartomeu Isern
Factures {.'comptes
S'aprova la factura d'un aparell or¬
topèdic de 300 pessetes; consignar en
el Pressupost de l'any que vé 6.000
pessetes per la Delegació del Treball;
les factures presentades pels senyora
Serena, Junqueras, Abadal, Nadal, En-
riquez, Gonzalez i Vernis; les despeses
del viatge dels regidors a Madrid i a
Barcelona del Cap de Vigilància i un
guarda municipal.
Dictàmens
Es llegeixen els dictàmens emesos
sobre Instàncies presentades pels se¬
nyors Josep Serra, Enric Pons, Carme
Giralt, Josep Mis i guardes municipals.
S'aproven tots així com el que fa refe¬
rència a l'adquisició de les publica¬
cions del Congrés Municipalista.
Foment
S'aproven les relacions de jornals de
les dues darreres setmanes que pugen
en junt 6.723*10 ptes.; tres o quatre fac¬
tures de poca importància; contestar a
la comissió d'homenatge a Narcisa
Freixes que l'Ajuntament ja s'hi adheií
l'any 1927; passar a la Comissió de
Pressupostos les instàncies del Sindi¬
cat de Producció Agrícola i del Hacer
senyor Garrido; desestimar la presen¬
tada pel senyor Martí Tomàs; concedir
permís per les obres sol·licitades pels
senyors Salvador Lladó, Esteve Torra,
Isidre Sanfeliu, Ramon Llaudó i Fran¬
cesc Gras; i concedir dos octaus d'ai¬
gua a Joan Vila.
Una proposició urgent
És presentada—si no hem entès ma¬
lament—pels senyors Recoder, Comas
i Rossetti. Proposen convocar un con¬
curs d'empleats temporels amb la cons¬
titució del corresponent Tribunal de
mèrits a fi i efecte de classificar-los i
numerar-los, en escalafó. Donat el ca¬
ràcter urgent de la proposició l'Alcalde
anuncia que es suspèn la sessió per uns
minuts. À una proposició del senyor
Rossetti l'Alcalde contesta que pot te¬
nir-se en compte en redactar el dicta¬
men. 1 als regidors surten del saló i
passen al del costat a deliberar.
I al cap d'una estoneta els regidors
tornen a ésser als seus escons respec-
(Acaba a 4." plana)
Subvenció per les Co'ònies Escolars.
Diu que els empleats han de cumplir
bé i que seran inexorables amb aquells
que no hi compleixin, del més humil al
més gran, si bé respectaran totes les
conviccions.
Reposició
S'aprova l'expedient reposant en el
seu càrrec l'ex-empleat senyor Tresser-
res per considerar-lo injustament aco¬
miadat
Damunt la taula
A petició del senyor Julià queda da¬
munt la taula el dictamen del Patronat
d'Arts i Oficis amb un nou pla d'ense¬
nyament i amb la creació d'una plaça
de mestre.
A continuació es llegeix l'informe de
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La senyora al marit:—Mira, Celdoni,
no xiulis mentre rentes els plats perquè




ha mort als 61 anys d'edat confortada amb els Sants Sagraments
Els qui la ploren: espòs, Rafael Carreras; fills, Àngela i Salvador; fill polític, Víctor Ribas; germans, cunyats, nebots, co¬
sins, demés família (presents i absents), i les raons socials "Urbanització i Construccions S. A.„ de Barcelona, i "Tramvia de
Mataró a Argentona S. A.„ en assabentar als seus amics i coneguts tan dolorosa pèrdua els preguen la encomanin a Déu i es ser¬
veixin assistir a la casa mortuòria. Fermin Galán, 415 (Rambla), demà dissabte a les TRES de la tarda per acompanyar el cadà¬
ver a Tesglésia parroquial de St. Joan i St. Josep, i d'allí a sa darrera estada, i als funerals que en sufragi de la seva ànima es
celebraran el vinent dissabte, dia 24, a íes DEU, a l'esmentada església parroquial pel que els quedaran molt reconeguts.
Dues misses a les deu amb el cant del «Nocturn», Ofíci-funeral i seguidament la missa del Perdó




Empleado de loe Ferrooarriles de M. Z. A. Sección 3° viae y obras
ha faliecido a los 56 ahos de edad, habiendo recibido los Auxilios Espirituales
Sus desconsolados; esposa, D.® Antonia Torneo y Alqueiar; hija, Concepción;
hermana, M.® Teresa Vda. de Marco; hermanos políticos, Antonio y Eusebio To-
meo, Agustina Gerónimo, Francisco Quíles y Adela Vicens; sobrinos, primos y de¬
más familia (presentes y ausentes), la razón social «Tomas Blay C.^ Lda.» de Bar¬
celona y la señorita Rita Castellà, al participar a sus amigos y conocidos tan dolo-
rosa pérdida. Ies ruegan le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a la
casa mortuoria, San Agustín, 22, mañana sábado, a las QUATRO de la tarde, para
acompañar el cadáver a la iglesia parroquial de San Juan y San José y de allí a su
última morada y a los funerals que en sufragio de su alma se celebrarán el próxi¬
mo viernes, día 23, a las DIEZ en dicha iglesia parroquial, por cuyo favor les que¬
darán muy reconocidos.
los misas a las dloz con el canto del Hoctnioo, Dllcio-tnnoial í sognilamonlo la misa del Potdín




Per acord de l'Excm., Ajuntament de
15 dels corrents es tonvoca un concurs
públic per a la constitució d'un Cos de
aspirants a empleats municipals tempo¬
rers que deurà quedar integrat pels IC
concursants millor classificats per rigo¬
rós ordre de mèrits, els quals pel ma¬
teix ordre prelatiu ocuparan les places
d'escribent temporer que deguin pro-
veir-se i no podrà ocupar-se a cap dels
que Constitueixin el Cos sense que els
seus predecessors en la classificació
exerceixin ja una plaça similar o hagin
renunciat a desempenyar la, explícita¬
ment 0 tàcita, per manca de compares-
cència quan sien cridats.
Els exercicis s'efectuaran a la Casa
Consistorial el dia 2 i següents si fós
precís del proper novembre podent-
se presentar les instàncies fins el 29 in¬
clusiu de l'actual en les quals hauran
d'acompanyar certificació acreditativa
d'ésser vçjns d'aquesta ciutat I d'haver
complert 20 anys d'edat, junt amb els
demés documents que els interessats
considerin convenients per a demostrar
coneixements especials.
El Tribunal el formarà el Sr. Alcalde
President, tres Srs. Tinents d'Alcaid:?,
un Sr. Mestre Nacional, un empleat de
la categoria d'Auxiliar, actuant de Se¬
cretari el de la Corporació Municipal.
Consistiran els exercicis en escriure
al dictat en lletra clara i ortografia cor¬
recta, en llengua catalana i castellana i
exercicis en les quatre regles aritmèti¬
ques elementals.
Entre els no eliminats en el prece¬
dent indicat exercici es procedirà a una
classificació, tenint en compte per la
definitiva coMocació dels aspirants a
temporers.
—Àlbum amb 4 discos de la sarsuela
«Los Claveles», 34 pessetes. «La Tra-
viata» presentada amb un àlbum de 13
discos per «La Voz de su Amo».
Es venen: Casa Masdéu, Rambla de
Mendizábal, 21. Unie representant a
Mataró.
Primera. La major pulcritud i rapi¬
desa amb que s'hagi desenrotllat els
exercicis.
Segona. Els títols professionals o
acadèmics que posseeixen els concur¬
sants.
Tercera. Haver prestat servei de
temporer en aquestes oficines munici¬
pals.
En tot el que resultés imprevist el
Tribunal deurà suplir-ne la deficiència.
Els empleats temporers en exercici
deuran subjectar-se a la reglamentació
general del Consistori salvant tot ei
que pugui especialment acordar-se per
a ells en el successiu, aS que hauran de
sotmetre, sense que per part de l'Ajun¬
tament hagi de reconèíxer-!os-hi drets
adquirits de cap classe.
Mataró 16 d'octubre de 1931.—L'Al¬
calde,/usepM^n7.—P. A. de l'E. A. El
Secretari subst., /osep Solà i Sanfelia.
CORONES - PENSAMENTS
Preus de fàbrica
«¿a Dolorosa* — Sant Agustí, 11
Crònica d'Argentona
El prop passat dimecres van cele¬
brar-se a l'església parroquial d'Argen¬
tona, dues misses amb ofertori en su¬
fragi de l'ànima de Don Jaume de
Borbó.
Hi assistí força concorrència.
En l'encreuament de la carretera de
Vilassar de Mar amb Mataró i Argento¬
na, topà el divendres passat contra un
arbre, un automòbil conduït pel fabri¬
cant de Mataró, senyor Josep Vilater-
sana.
De resultes de la topada resultà dit
senyor amb lesions de poca importàn¬
cia, experimentant el vehícol grana
desperfectes.
En la matinada del diumenge inten¬
taren penetrar els lladres en el domicili
de! fabricant d'Argentona, senyor Joan
Abrii i Pujol.
Tots els esforços que realitzaren es
veieren frustrats, tota vegada que, des¬
prés de forçar algunes portes dels ma¬
gatzems, no pogueren fer-ho ambla
d'accés a la casa, que estava forrada de
ferro.
ABRICS
per a senyor, jove i nen
confeccionáis igual als de mida
SERRAS
Sta. Teresa, 52 MATARÓ
PRIMER ANIVERSARI DE LA MORT DEL REVEREND
^ Dr.D.JosepVaidélVlla,Pvre.
¿li» '■''«•nclat «tx Filosofia I Lletres, Beneficiat de la Basílica parroquial de Santa Maria, Capellá-Celador de laMolt ll·ltre. Confraria de la Minerva de dita Basílica, ex-membre de la Junta Diocesana d'Acció Catòlica,
ex-Conclllari del Cfrcol Catòlic d'Obrers I fundador I director del ' Casal de l'Obrera,,
qui passà a mil/or vida ei dia 17 d'octubre de 1930, ais 61 anys d'edat, confortat amb els Sants
Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: germana, cunyades, nebots, cosins i família tota en recordar als amics i coneguisde tan sensible pèrdua, eia preguen que encomanin a Déu l'ànima dei flnat i es serveixin assistir a algunade les misses que, pel seu etern repòs, es celebraran demà dissabte, des de dos quarts de set a leS onze,en 1 església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Mataró, 16 d'octubre de 1931.
L'Bmm i Qvdm, Sr. Cardenal Arquebisbe de Tarragona i els Bxcms. Sis. Bisbes de Barcelona i Giro¬na, es dignaren concedit indulgències en ia forma acostumada.
—iESPORTlUS! Demaneu una Sidra
Xampany gelada «El Gaitero». Preu:
075 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya: Fill de P. Martínez — Barcelona.
—No us agrada sentir la radio per*
què els bons aparells són excesivament
cars? Demaneu una audició i preus a
La Cartuja de Sevilla dels aparells Ly-




Informació de l'Agóncla Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
PARIS, 16.—En els passadissos de la I pa a les set hores del dia 16 d'oetu-




de Guerra i Marina
duïran importants rebaixes en les des»
peses dels pressupostos de Guerra i
Marina, d'acord amb el Consell Supe¬
rior de la Defensa Nacional.
El Govern de l·lJruguai signa una
llei pel monopoli de Telèfons a fa¬
vor de PEstat
MONTEVIDEO, 16. — Avui el Go-
Persisteix a gairebé tot l'occident eu¬
ropeu el règim anticiclònic amb dos
centres de màxima pressió l'un situat a \
Txecoeslovàquia i l'altre a Anglaterra, |
determinant temps de bonança amb al- :
gunes boires a Alemanya i al nord de 1
la Gran Bretanya. |Una depressió barométrica situada a |
l'Atlàntic produeix temps núvol i plu- |
una arma a la ma. Ha estat conduït a
la Quefatura de Policia.
El ferit anomenat Antoni Borrell Aru-
mí, de 26 anys, que no períeneixia al
I Requetè, ha estat portat al Dispensari
de l'Alcaldia, on ha mort al cap de poc
d'ingressar-hi. El mort deixa vídua i un
nen de 6 anys. |
El Governador en rebre als perior -
distes ha recriminat fortament aquests ^
actes, dient a més que no hi hflvia dret i
que no es pogués respectar la llibertat
de creences. i
eia amb forces, comprovant que efecti¬
vament l'esmentat conductor estava de¬
tingut si bé no havia fet cap dispar. Es
tractava del soroll causat per anar amb
l'«escape» lliure.
Com que ocorregué un fet semblant
a la barriada de Salamanca que també
causà l'alarma en el veïnat, el Director
general de Seguretat ha imposat una
multa al xòfer de 250 pessetes.
vern ha signat la nova llei per al Mono- 1 jós a tota la regió compromesa entre
I* A /IA Î A 1 n^1poli de Telèfons a favor de l'Estat i
l'adquisició de 30.000 tones de petroli
I la Nafta russa.
Argentina s*adhereix a la Conferèn¬
cia del desarmament
BUENOS AIRES, 16. — L'Argentina
ha acordat adherir-se a la Conferència
del Desarmament que es celebrarà a
Ginebra. Presidirà la delegació l'exmi-
nistre d'Afers Estrangers, senyor Bosch.
La rebel·liómilitar de Guayaquil
SANTIAGO DE XILE, 16. — Segons
notícies que es reben de Guayaquil, la I
rebell'ió militar fou iniciada per dos ba- I
talions que es proposaven establir la j
Dictadura en favor de l'actual President |
interí. Les tropes ñdels al Govern, as¬
soliren sufocar el moviment després de
una lluita sagnant pels carrers.
L'estat d'Edisson. El cèlebre inven¬
tor ha perdut la sensibilitat
NEW ORANGE (Estats Units), 16.—
El comunicat facultatiu dels metges que
assisteixen a l'inventor Edisson diu que
l'il'lustre malalt entrà en el període pre-
agònic anit a les 8,40, hora americana.
El conflicte japonès
i el Consell de la S. de N.
TOKIO, 16. — El govern s'ha reunit
per tal d'estudiar la recomanació que li
ha fet l'ambaixador de Washington que
seria convenient que el Japó torni a
examinar la seva actitud respecte la
participació dels EE. UU. en el Con¬
sell de la S. de N. a la qual cosa com
és sabut, s'hi oposà formalment la de¬
legació japonesa a Ginebra per enten¬
dre que no essent Nord-Amèrica mem¬
bre de la Societat de Nacions, no tenia
perquè intervenir en les seves delibera¬
cions.
PARIS, 16.—A «Le Matin> li diuén
de Ginebra que el desacord entre la
Comissió japonesa i la resta dels mem¬
bres del Consell de la Societat de Na¬
cions és degut més a una falsa inter¬
pretació que a veritable oposició dels
japonesos. Al seu judici, el text de la
carta que es trameti pot ésser també
causa que desaparegui aquesta oposi¬
ció, motiu pel qual el Consell no ha
perdut l'optimisme sobre una solució a
àquesta part del conflicte.
Nombrosos coreans
Assassinats per bandes xineses
LONDRES, 16.— Al «Daily Tele¬
graph» li diuen de Mukden, que nom<
brosos coreans han estat assassinats
per bandes xineses. Una columna japo*
Aesa ha trobat un miler de cadàvers de
coreans que vivien a Manxúria.
La missió britànica segueix atenta-
^ent el curs dels esdeveniments entre
^ina i Japó,
les Açores i Portugal.
—Estat del temps a Catalunya a lei
vuit hores:
Al Pallars, conca de Tremp i comar¬
ques de Girona i Tarragona doniína
cel nuvolós, en canvi per tota la resta
del país el cel està serè.
Els vents són fluixos del primer qua¬
drant i les temperatures suaus.
La màxima d'ahir va tenir lloc a Tor¬
tosa amb 27 graus i la mínima d'avui, a
la Bonaigua i a l'Estangento amb tres
graus sobre zero.
Amb motíu dels funerals de D. Jau¬
me, es produeixen greus incidents
resultant un mort
Aquest matí s'han celebrat a la Cate¬
dral solemnes funerals per l'ànima de
D. Jaume de Borbó.
La Catedral estava curulla de gent.
El partit jaumí, tenint notícieà que
per certs elements hi havia el propòsit
d'alterar l'ordre, especialment a la sor¬
tida dels funerals, han muntat un ser¬
vei especial de vigilància als voltants de
la Catedral.
En ésser a mig funeral s'ha presen¬
tat un grup que no ha inspirat gens de
confiança als del Requeté, començant
una discussió la qual ha degenerat en
baralles repartint-se algunes bofetades i
sonant alguns trets. Tot seguit s'ha vist
que queia a terra un home greument
ferit.
Al so dels trets hi ha acudit la poli¬
cia donant una càrrega i procedint a la
detenció d'uu individu perteneixent
al Requeté que se'l suposa autor dels
dispars. El detingut es diu Lluís Tellez
i en el moment de la detenció portava
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
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La policia ha detingut a Francesc
Massana (a) «Punyal», secretari que fou
de l'Ajuntament de Sant Pere de Riu-
devitlles i del qual es parlà molt temps
per ésser l'autor d'un desfalc a aquell
Ajuntament.
La qüestió del Port
El conflicte del port segueix igual,
treballant-se com ahir.
Al moll del carbó, avui s'ha'començat
la descàrrega d'un vaixell de carbó.
Als demés molls es treballa igual
que ahir.
Al moll del carbó mineral han estat
detinguts dos individus perteneixents
al Sindicat de descarregadors de carbó
mineral.
Una vaga
Avui s'han declarat en vaga els obrers
de la Fàbrica de Grasses i sabó, per no
haver acceptat els patrons les noves
\ bases de treball.
: Els actes de la F. A. I.
I El Jutjat ha ordenat a la policia que
l persegueixi i dissolgui tots els actes
I en que hi intervingui la F. A. 1.
' Xòfer atracat
i El xòfer Llorenç Rebull va ésser llo-
] gat per un individu per a efectuar un
recorregut amb el seu taxi. En ésser
prop de Pedralbes sortiren al pas de
l'auto dos individus més, els quals fe¬
ren parar el taxi i obligaren al conduc¬
tor a prendre part en un robatori. Re¬
bull s'hi negà i aleshores aquest fou
amordaçat i lligat sota d'un pont, ro¬
bant-li la roba, 40 pessetes i el taxi.
Avui el taxi ha estat trobat abandonat
en un camp.
Normalitat universitària
Avui els estudiants han acudit a la
Universitat, reprenent-se les classes
amb tota normalitat sense registrar-se
cap incident.

























Classe: Ci — Ni




Estat del cell MS. —TT.
Estat de la mar: 0 — 1
L'observadori Albert M. R.
3,30 tarda
L'estudi de les darreres actes
de diputats
La Comissió d'Actes del Congrés ha
començat l'examen d'algunes d'elles.
La de Sevilla ha estat qualificada de
greu.
Manifestacions
del Director General de Seguretat
El Director general de Seguretat ha
dit que anit un frare fou insultat per
un grup però que la policia el protegí.
A dos quarts de deu es va rebre un
avís de que al carrer Narvàez des d'un
automòbil s'havien fet diversos dispars.
El públic assolí detenir al xòfer i
acudí de seguida un comissari de poli-
Un diputat que es separa
: del partit progressista
I Ei diputat per Còrdova, don Antoni
I Jaén ha escrit al senyor Alcalà Zamora
\ anunciant-li la separació del partit pro-
! gressista aprofitant les manifestacions
' que aquell feu deixant en llibertat als
I
[ seus adherits.
I L'estudi de l'articulat
referent a l'ensenyament
Anit es reuní de nou U Comissió
Constitucional per a estudiar l'articulat
referent a l'ensenyança. Hi assistiren
tots els vocals i entre ells els senyors
Alomar i Xirau Palau.
La discussió fou llarga i empenyada i
segons sembla s'arribà a un acord en
el sentit que la 1.' ensenyança sigui
obligatòria i gratuïta i laica en tots els
graus.
Respecte a l'expedició de títols es
reconeix la sobirania de l'Estat si bé
amb normes per a que les regions pu¬
guin també concedir títols especials.]
Avui tornarà a reunir-se la Comissió
per a redactar el text dels acords defi¬
nitius, sobre l'esmentada matèria.
5,15 tarda
Temors d'assalt a convents
VALÈNCIA.—En vista dels insistents
rumors de que durant la nit serien as¬
saltats els convents i esglésies, s'ha
montât un servei especial de vigilància
als voltants dels edificis religiosos.
Una vaga a València
VALÈNCIA.—Avui s'han declarat en
vaga els obrers afiliats al Sindicat de
Aigua, Llum i Electricitat.
Demanant la no expulsió
dels jesuïtes
VALLADOLID. — Anit unes comis¬
sions de senyores i senyoretes repar¬
tien unes fulles sol·licitant adhesions
per a demanar la no expulsió dels Je¬
suïtes.
Un grup de gent ha intentat agredir
a aquelles propagandistes, les quals fo¬
ren protegides pels veïns, originant-se
però algunes discussions, essent enge¬
gats alguns trets.
Hi han 18 persones ferides, de les
quals solament una n'és d'arma de foc.
El ministre de Foment
El ministre de Foment ha manifestat
que havia passat tot el matí preparant
projectes de Llei per a les Corts.
Parlant de les discussions al Parla¬
ment ha dit que aquelles anaven molt
poc a poc, afegint que el projecte de
Constitució no seria aprovat fins a fi de
any.
El ministre de Governació
El ministre de la Governació ha ma¬
nifestat que s'havia declarat la vaga ge¬
neral a Càdiç, la qual transcorria pací¬
ficament.
En el reste d'Espanya hi ha tranquil-
litat.
El Cap del Govern
El president del Consell ha estat tot
el matí al ministeri de la Guerra des¬
patxant assumptes d'aquest departa¬
ment.
A dos quarts d'una, el senyor Azaña
s'ha traslladat a la Presidència on ha
rebut la Junta de Reforma Agrària i
l'Ambaixador de França.
El senyor Azaña ha manifestat als re¬
presentants de la Premsa que no tenia
res de particular per a comunicar.
Els periodistes han preguntat al pre¬
sident a què obeïa la visita del ministre
d'Economia i dels diputats senyors Alo¬
mar i Xirau.
El senyor Azaña ha contestat que es
tractava d'una visita sense importància
i que havien tractat de qüestions parla¬
mentàries.
El règim d'olis '
S'ha reunit la comissió encarregada
d'estudiar el règim d'olis, essent presi¬




Avui s'ha possessionai del càrrec el
nou director d'Administració Local,
senyor Gonzalez Lopez.
Visita de compliment
El Director general de Seguretat ha
visitat al Cap del Govern, acompanyant
el coronel de Seguretat que surt en viat¬
ge d'inspecció per la provincia.
m. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, IB-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval
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GapiíaJ i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacársela: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, OIrona, Oranollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Bañólas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
üiai fe hiDi - limn li - llin. i2 - Itltii il
Ncilocicni ets cupons vcnclnicnf corrent
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cof'
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de eaixa: de 9 a I i de 3 a 5^50
Notes del Municipi
(Acabament)
tíus i el Secretari dóna lectura a l'ac¬
ceptació de la proposició esmentada,
suprimint la necessitat de saber escriu¬
re a màquina i avisant a tots els que
fins avui han presentat instàncies per a
que les facin de nou ajustant-se a les
condicions que senyalen. El Tribunal
que fallarà el concurs estarà integrat
pels senyors Abril, Rossetti, Comas,
Recoder, Secretari Municipal, Mestre
nacional senyor Badia i empleat muni¬
cipal senyor Borràs.
Les ressenyes de les sessions
Ei senyor Puigvert es refereix a les
insinuacions fetes en llegir-se l'acta de
la aessió anterior per una diferència
existent entre aquesta i la ressenya de
la Premsa. (Es refereix a un lapsus en
una quantitat). Opina que moUes voltes
des de la premsa se'ls tracta sense gai¬
re consideració i en forma molesta. Es
declara demòcrata i liberal i reconeix,
però, el dret de crítica. Confia en que
el poble sospesa la raó i destria el ju¬
dici.
El senyor Rossetti intervé. Posa de
manifest que creu que fou un error de
impremta l'equivocació de la quantitat,
però lamenta—i ho repeteix ara perquè
la Premsa està present—el to humorís¬
tic amb que es comenten les actuacions
sempre plenes de senzillesa i de noble¬
sa. Es dol de que l'Esquerra a Mataró
no tingui Premsa per rectificar les res¬
senyes de l'altra fetes amb aquest hu¬
morisme que es veu que és propi del
temps que correm. I per solucionar-ho
torna a proposar al Consistori la pu¬
blicació d'una fulla mensual amb de¬
tall de tots els acords de les sessions
que fóra—segons diu—com una carta
oberta al poble perquè pogués criticar
i contestar sobre la bona fe amb que
treballen.
Totes les mirades estan fixes en els
que ocupen la diminuta i bellugadissa
taula dels repòrters. Nosaltres acabem
de prendre els apunts del discurs del
senyor Rossetti i ens donem compte de
un petit silenci. 1 t'Alcaide, clou la ses¬
sió amb el clàssic toc de campaneta.
Una explicació nostra
Hem de confessar que ens sorpfèn
l'importància que alguns regidors han
donat a unes lleugeres i insignificants
ironies que alguna vegada han relliscat
entre les ressenyes de les sessions mu¬
nicipals. D'això, en termes vulgars, en
diriem tenir la pell més fina que un pa¬
per de fumar, i ens estranya doblement
en homes d'esperit liberal i molt més
en ei senyor Rossetti que ha col·laborat
en la Premsa local i àdhuc n'ha diri{|[ít
algun òrgan, i sap l'abast que tenen
certs comentaris inofensius.
Pel demés, els senyors regidors no
podran demostrar que no haguem pro¬
curat reflexar amb atenció llur tasca i
que hem posat un particular interès en
publicar les ressenyes de les sessions a
l'endemà mateix de celebrades, per bé
que haguem hagut de vèncer algunes
dificultats, amb el fi de que els ciuta¬
dans s'assabentin el més aviat possible
dels acords consistorials, cosa que no
havia estat possible abans. Això sol de¬
mostra l'importància que concedim a
tot el que es tracta en les sessions mu¬
nicipals i que reconeixem l'honradesa i
l'activitat desplegada pels regidors en
defensar els interessos que els han estat
confiats.
No volem dir amb aquesta explicació
que, malgrat tot, renunciem al dret de
crítica que ens imposa el nostre deure
de cronistes imparcials. Si el senyor
Rossetti creu que ha de sortir una me¬
na de «Full Oficial» nosaltres creiem
que l'Ajuntament té el dret de fer-ho,
però entenem que seria una despesa
completament inútil. Trobaríem més
encertat que el seu partit organitzés i
sufragués la publicació d'un periòdic
en el qual podria publicar les ressenyes
de les sessions en la forma que li sem¬
blés més plaent.
TEATRE BOSC
Dissabte, dia 17 d'octubre de 1931
Nit a dos quarts de deu
ACONTEIXEMENT TEATRAL
Estrena de l'inspirada trilogia Gla
veriana, en quatre actes, en vers, ori¬
ginal de Fèlix Ribas Pla, baix el lema
Diumenge, tarda i nit
Programa de Cinema i Varietats
La pel·lícula dramàtica per Elena
Morgan i Oustau Harniet
Por el Honor
La cinta còmica'en dues parts
Alita
Per fi de festa, presentació del
magnífic espectacle
IBERIA
Director: Isidre D. Badur
Mestre concertador: Lluís Margall
16 artistes de gran prestigi, 16
el quals interpretaran diferents qua
dros de costums de Madrid, Valèn¬




Quedar bé no costa res
Un famós puitor francès va rebre
l'encàrrec de retratar el Pontífex. Des¬
prés d'una sessió de pose, Pius XI de¬
manà a l'artista si era casat,
—Sí, Santedat—respongué el pinlor.
—M'agradaria conèixer la vostra es¬
posa—indicà el Sant Pare.
El pintor ;prometé portar-la i el dia
abans començà a alliçonat la muller,
temerós de que cometés alguna incon¬
veniència ja que ella no sabia res d'eti¬
quetes i cerimònies.
—El millor que pols fer—va dir-li—
és respondre solament amb monosíl-
labs.
A l'hora de l'audiència el pintor es¬
perava intranquil en una saleta de! Va¬
ticà. A la fi sortí l'esposa tota contenta
de l'entrevista.
—Com ha anat?—demanà—. Has fet
alguna pífia?
—No, home, no. A tot el que m'ha
dit he respost: «Si, Santa Seu. No, San¬
ta, Seu». 1 el Pontífex es mostrava ria¬
ller...
UN BON MENJAR




Paella a la valenciana
taiMIí dl SaotaHínita.Zli23-UiCEUIIU
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 16 d'octubre
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor Mr. Martin.—
21'00: Campanades horàries de la Cate¬
dral. Comunicat del Servei meteorolò¬
gic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes, valors i mercaderies.—21'C 5: Or¬
questra de l'Estació.—21'25: Emissió a
càrrec de .la cançonista «Raquelita».—
22'00: Notícies de Premsa. Notes ofi¬
cials de l'Emissora.— 22'05: «Com s'in-
fanta un llibre», conferència en català
per J. M. Virgili. — 22'20: Transmissió
des del Cafè Espanyol d'un^!concert a
càrrec de l'Orquestra Vilalta.—24'00:
Tancament de l'Estació.
Divendres, 17 d'octubre
«La Palabra», diari parlat^de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinerúatogràfica —15'00;
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 19 00: Audició de
discos.—19'30: Cotitzacions de merca¬
deries—19 35: Tercet Ibèna.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef, 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del matt^
^^Banco Urqui^o Catalán'*
iisitllí: Pelal, IZ-üarceiiiDB Capital: Z5.Q00.000 Ipartit de Cansas. I45-Talèi8s IRig
Direeelona telefprhñem 1 Telefónica! CATURQUIJO t Magalxeme a la Bareeloneta- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manre»a
Mataró, Palamós, Rens, Saní Felin de Gnixols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanov/
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Casa Central Capita!
«Banco Urqnljo»
«Banco Urqnifo Catalán» .
«Banco Urqnijo Vascongado» .
«Banco Urqnüo de Gnipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Àstúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
















. . , Francs 1.000 OqO
les quals tenen bon nombre de Sucursals i Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en lesmés importants del nós
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoeso Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
l^ual (pie iM reatints Dapendències del Banc, aqnesta Agència realitza tota mena d'operaclon> de
Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflcina: i>e 9 a 13 I de 15 a 17 hores t—: Dissabtes de 9 s 18
Notes Religioses
Sants de demà.—Sant Florenci, bis¬
be; Santa Eduvigis, vda. i Santa Marga¬
rida Maria d'AIacoque, verge.
QUARANTA HORES
Demà començaran al Cor de Mar.
Basilica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mitji
hora, dés de dos quarts de sis a les 9,
la última a tes 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 es resarà la 1.' parí del Sant Ro¬
sari; a les 9, missa conventual cantad;^;
a les 11, 2.® part del Rosari. Al vespre,
a un quart de 8, última part del Rosari,
amb el mes del Roser i cant dels goigs.
Demà, a dos quarts de 8 i a les 8, la
Confraria de les Animes farà celebrar
misses en el seu altar en sufragi de Ra¬
mon Soleras (a. C. s.). A les 8 del ves¬
pre, Felicitació Sabbatina per les Con¬
gregacions Marianes i visita espiritual a
la Verge de Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Jose§,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa i a un quart de
vuit del vespre, rosari i exeicicis del
mes del Roser. Després de l'exercici
del vespre, continuació de la novena a
Santa Teresa de Jesús.
Demà, abans del mes del Roser, es
resarà la Corona Carmelitana. Confes¬
sions.
DIARI ATARO
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora»,
I carrer de la Pau, 14.
(
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Dia 7: Assumpció Lladó Garí.—Rosa
Sancho Marco.—Rosa Sánchez Gil.—
Carmen Vila Ribas. — Carles Castelló
Herrera.
Obituari
Dia 6: Teresa Sans Vidal, 75 anys,
Germanetes dels Pobres.
Inioremta Minerva. — Mataró
MÁS DE 8,600 PÁGINAS
MÁS OE TRES MILLONES OE BAJOS
54 MAPAS EN COLORES
e» las Provincias y Posesiones de Españt
TODO EL COMERCIO, lliOüSTRIA, PROFESIONES, ETC.
SE EHCUENTRLN EN ESTE OBfli
SECCIÓN EXTRANJERA
Prscle ds un ejennplar connpl**®'
CIEN PESETAS
(triBoe de portee en todalepolt)
sss
EL ANUNCIO EN EL ANUARIO
LI CàSTARA POOO Y LE mODUOIRA
MUCHO
Anuarios Balllj-Baillière y Riera Riuniilos, S. A.
Enrique Granados, 86 y 88 ■ BARCELONA
Estigui vostè previngut Desinfecta i cura raplda-
portant sempre a la but- I I I ment ferides, llagues,
xaca un tubet de tafetà rl lli talls, cremades i
Hquit peneltons
Suprimeix pegats i benes i permet rentar-se i utilitzar la part danyada
INDISPENSABLE a esportiu, excursionista, col'legi, oficina, llar i a tothom
en genera). — Preu: Ptes. 1*35 el tub.
Dipòsit i venda a Mataró: Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38. — DoctorSfà, Plaça Garcia Hernández, 3.-B. Fité L·lc», Rambla Mendizàbal, 36
i demés principals farmàcies i drogueries _
APARELLS I MATERIALS DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparellí
CASTANY
MATARÓttlERA, «
